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1. File yang sudah FIX, 
bukan revisi 
periksa halaman, 
jangan ada yang 
salah atau terlewat.
2. Sudah ada tanda
tangan dan stempel
3. Sudah ada meterai
Langkah-langkah Unggah Mandiri
Skripsi/ Tugas Akhir1. Mengajukan username dan password
2. Isi Formulir Permohonan Username Unggah Mandiri
3. Setelah mendapatkan username dan password lewat email, buka
repository.wima.ac.id, lalu pilih menu LOGIN, masukkan username dan password
4. Kemudian tampil menu Manage Deposits, 
pilih NEW ITEM
5. TYPE
Item type unggah mandiri mahasiswa ada 2, yaitu:
1. Thesis  untuk Tugas Akhir mahasiswa D3, Skripsi mahasiswa S1, Thesis 
mahasiswa S2 dan Disertasi mahasiswa S3
2. Monograph  untuk Laporan Kerja Praktik/ Magang (D3/ S1), Laporan
Penelitian, Penulisan Seminar Ilmiah, Unit Pengolahan Pangan
5.1 Tampilan type untuk jenis tugas akhir D3, Skripsi, Thesis, dan Disertasi
Setelah memilih item type, klik NEXT >
6. Proses unggah/ upload file
Pilih choose file dan upload file yang sudah dipecah (File ABSTRAK, BAB 1, BAB 2, 
sampai file LAMPIRAN) dalam bentuk pdf
Setelah semua file diunggah, klik show options
Tampilan detail show 
options
1. Isi Description sesuai dengan nama file 
yang diunggah (huruf balok dan angka
arab)
Contoh: File ABSTRAK tulis ABSTRAK
File BAB 1 tulis BAB 1
sampai file terakhir yaitu LAMPIRAN
2. Visible to Anyone untuk file ABSTRAK, 
BAB 1, dan BAB terakhir yang digabung
dengan DAFTAR PUSTAKA
3. Visible to Registered users only untuk file 
BAB 2 sampai BAB terakhir sebelum BAB 
yang digabung dengan DAFTAR PUSTAKA, 
dan file LAMPIRAN
Setelah Description dan










1. Judul sesuai dengan yang 
tertulis di Tugas Akhir
D3/Skripsi/Thesis/Disertasi, 
dan harus sesuai EYD
2. Abstrak yang dicopy paste 














a. Pengarang ditulis dengan nama
dibalik (nama belakang kemudian
nama depan)
Ex: Maria Dwi Wulandari
Family Name: Wulandari
Given Name: Maria Dwi
Jika nama pengarang cuma 1 kata 
(Budiono), maka penulisannya sbb:
Family name: Budiono
Given name: Budiono
b. Penulisan NIM tanpa spasi
(Ex: NIM7203018013)
c. Email yang diisikan sesuai
dengan email mhsw ybs.
2. Contributor  pilih Thesis advisor
Isi nama dosen pembimbing:
Ex: David Ary Wicaksono
Family Name: Wicaksono
Given Name: David Ary
Penulisan NIDN tanpa spasi
Ex: NIDN0701097702








1 1. Pilih Submitted, karenatugas akhir yang telah
diujikan
2. Isi dengan tanggal, 
bulan, tahun ujian tugas
akhir/ skripsi/ thesis/ 
disertasi
3. Pilih Publication, karena
tugas akhir telah diujikan
sesuai tanggal ujian
4. Isi dengan Widya
Mandala Surabaya 
Catholic University




1. Jumlah halaman tugas
akhir/ skripsi/ thesis/ 
disertasi
2. Alamat email pengarang
 digunakan untuk
korespondensi jika
terdapat sesuatu yang 
ditanyakan kembali
3. Kata kunci diisi sesuai
dengan kata kunci yang 
ada di Abstrak tugas
akhir/ skripsi/ thesis/ 
disertasi
4. Setelah diisi semua, pilih
NEXT
3
Pilih sesuai Fakultas dan Program Studi
 klik add untuk menambahkan
subjects
Setelah isian subjects 
selesai, pilih save and 
return
Tampilan setelah save and 
return, kemudian klik Deposit 
Item
Tampilan setelah Deposit Item, 
kemudian klik Deposit Item Now
Tampilan setelah Deposit Item 
Now
Upload Tugas Akhir D3/ Skripsi/ 
Thesis/ Disertasi telah selesai
Setelah selesai upload, kemudian unduh dan isi formulir bukti penyerahan tugas
akhir/ karya ilmiah unggah mandiri mahasiswa yang ada di repository.wima.ac.id

Setelah Formulir Buktir Penyerahan Tugas Akhir/Karya Ilmiah diisi lengkap mulai
dari nama sampai tipe koleksi, dan sudah dilengkapi meterai dan tanda tangan, 
kirim form tersebut dalam bentuk JPG atau image ke bit.ly/VERO_UKWMS
Jika Tugas Akhir D3/ Skripsi/ Thesis/ Disertasi akan dipublikasikan di jurnal, maka
form yang diunggah di VERO ada 2, yaitu:
1. Formulir bukti penyerahan tugas akhir/ karya ilmiah yang sudah ada meterai
dan tanda tangan
2. Formulir persetujuan unggah dan perencanaan publikasi tugas akhir yang 
sudah ada tanda tangan dosen pembimbing dan mahasiswa ybs.




5.2 Tampilan type MONOGRAPH untuk: PKL, PKIPP, PUPP, PENLAB
Langkah-langkah upload item type Monograph:
1. Buka menu repository.wima.ac.id, lalu pilih login, masukkan username dan password.
2. Pilih new item
3. Kemudian item type pilih Monograph




1. Untuk Pendidikan Profesi Apoteker
dikarenakan Abstrak tidak ada, 
maka beri tanda titik (.)
2. Monograph Type diisi dengan jenis
file yang diupload:
FTP: PUPP pilih Technical Report
PKIPP pilih Project Report
FT-Kimia: PKL pilih Project Report
PENLAB pilih Working Paper
FT-Elektro: PKL pilih Project Report
FT-Industri: PKL pilih Project Report
Kampus Madiun (PKN, PLP, Magang) 
pilih Project Report
Lanjutan …
Untuk creators, contributors, divisions, publication details (status, 
institution, department) sama dengan unggah tugas akhir/skripsi
1. Kota tempat diterbitkan
laporan
PKL/PKIPP/PUPP/PENLAB
2. Penerbit diisi Fakultas
mahasiswa ybs sesuai









6. Subjects sama dengan unggah tugas akhir/skripsi, yaitu:
- Pilih subjects sesuai dengan Fakultas dan Prodi 
mahasiswa, setelah itu pilih save and return
- Pilih Deposit item, dan
- Pilih Deposit item now
Upload PKL/ PKIPP/ PUPP/ PENLAB selesai.
Setelah selesai upload, kemudian unduh dan isi formulir bukti penyerahan tugas
akhir/ karya ilmiah unggah mandiri mahasiswa yang ada di repository.wima.ac.id
Kalau sudah dilengkapi semua, kirim form tersebut melalui bit.ly/VERO_UKWMS
Cara perbaikan FILE jika ada revisi dari petugas
1. Klik gambar kaca pembesar
2. Tampilan setelah klik kaca pembesar, kemudian pilih Actions
3. Tampilan setelah pilih Actions, kemudian pilih Return to Work Area
4. Tampilan setelah pilih Return to Work Area, kemudian pilih Details
5. Tampilan Details, untuk perbaikan pilih Edit Item
6. Tampilan edit item, setelah itu pilih file yang akan dihapus dan klik gambar tong 
sampah
7. Kemudian klik remove, dan bisa unggah file yang sudah benar dengan dilengkapi
description dan visible to sesuai dengan file yang dihapus.
8. Setelah perbaikan file selesai harap Save and Return, kemudian Deposit Item dan
Deposit Item Now.
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- Dewi, Sri Kusuma. 2021. Pelatihan Unggah Mandiri Tugas Akhir
Mahasiswa. Conference or Workshop UKWMS, diunduh 26 November 
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